





















































籍 之 民 ， 无 田 可 耕 ， 无 工 可 庸 ， 无 食 可 觅 ， 一 到 台 地 ，
上之可以致富，下之可以温饱。一切农工商贾以及百艺










移民约为!*’万人左右；郑氏政权覆亡前 （#+%)年 ）， 大
































































很 难 生 产 日 常 用 品 ， 如 针 线 、 干 货 、 雨 伞 、 砖 瓦 、 酒 、
锅、锄等。外加台湾气候不宜于生产棉花、蚕丝，所以







互补的经济关系 。!*#台 湾 市 场 的 开 拓 和 需 求 ， 促 进 了 福
建手工业的发展。
台湾的纺织品全来自大陆。台湾 “地不种棉，故不














多 地 方 的 人 都 以 造 纸 为 生 。 大 田 、 德 化 、 龙 岩 、 漳 平 、
将乐、永安、龙溪等县都有纸厂。仅上杭一地，槽户多






























漳泉”， “铁 器 、 釜 铛 之 属 ”， 也 “悉 资 内 地 ”， 家 俱 木





石 料 砖 瓦 等 ， 也 有 求 于 福 建 建 筑 材 料 业 。 “台 地 面 少 ，
⋯⋯阶庭道路及碑碣用，均由厦门等处载来”。!&# “宫室



























在 其 经 营 的 范 围 内 。 黄 叔"曾 断 言 ： 海 船 多 漳 泉 商 贾 。
漳泉商人在闽台贸易中表现尤为突出，据道光 《厦门志》













繁 荣 。 街 市 不 断 发 展 ， 市 场 网 络 也 得 到 扩 展 。 乾 隆 时 ，
漳州城内有市$个，而城厢则有市&个。’+#而同时之泉州，





































郊）和鹿郊 （即 鹿 港 郊 ） 等 。&’#仅 泉 州 鹿 港 郊 ， 道 光 年
间就包括商行$)家 。&(#台 湾 有 著 名 的 台 南 三 郊 ， 其 中 南
部经营地区为漳州、泉州、厦门、金门、汕头等地，糖
郊 主 要 经 营 台 糖 、 台 米 及 其 他 农 产 品 ， 贩 运 福 建 等 地 。







补 的 经 济 联 系 受 到 很 大 影 响 。#&’*年 日 本 侵 占 台 湾 后 ，
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